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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙ ΤΑΜΕΙΟΥ 
(1 Ιανουαρίου 18W— 31 Δεκεμβρίου 1892). 
Ζ7ρος την Γενικην ΣννέΛενσιν των εταίρων της 
Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. 
Κύριοι, 
Ίο ταμείον εισέπραξε κατά το λήξαν έτος ώς δ επισυνα­
πτόμενος Ισολογισμός (Α) Δρ. 2,495.80 
προστιθεμένου δε τοΟ υπολοίπου του* 1891 » 872. 
εχομεν δλικον είσπράξεων » 3,367.80 
έπλήρωσε κατά τα ύπ'άρ. 57—85 εντάλματα » 2,991.55 
μένει ύπόλοιπον » 676.25 
Τακτικούς εταίρους άριθμεΓ ή εταιρεία 112 
είς οος δέον να προστεθώσι και δύο αποβι­
ώσαντες, διότι είχον πληρώσει τήν συν-
δρομήν των 2 
ώς δ κατάλογος κινήσεως μελών (6) 114 
αφαιρουμένων των μή πληρωσάντων 
ώς δ κατάλογος (Γ) 27 
87 
προς δρ. 10 Δρ. 870. 
είσεπράχθησαν δέ : 
έκ δύο μελών τακτικών του 1890 » 20. 
έξέπτα » » » 1891 · 70. 
έκ συνδρομής Δήμου 'Αθηναίων » 500. 
» ληφθεισών έκ τής καταθέσεως Τρ. Γ. Πιστ. » 700. 
» δικαιωμάτων έγγραφης 5 μελών » 25. 
» δύο αντεπιστελλόντων μελών » 63. 
» πωλήσεως 57 φωτ. απλών προς λ. 60 » 44.80 
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iκ πωλήσεως62 φωτογρ. μετά χαρτ. προς Δρ. 1 Δρ. 62. 
» » 2 καταλόγων προς λ. 50 » 1. 
» » 70 μεταλλίων προς δρ. 2 » 140. 
έπληρώθησαν δε τα έξης : 
δι" έξοδα γραφείου, μισθοδοσίαν υπαλλήλου 
ταχυδρομικά 
μετακόμισις 
Δώρον υπαλλήλου δια τήν διανομήν των με­
ταλλίων και τοΟ δελτίου 
ΈνοίκιΟν Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου προς δρ. 35 
συνδρομή γ', τόμου ιστορίας 'Αθηναίων 
έξοδα διάφορα 
"Εξοδα Μουσείου 
80 κατόψεις εκκλησιών 
μετακομίσεις 
έξοδα διάφορα 
είς Ι. Λαμπάκην είς λ)ασμόν φωτογραφιών 
έξοδα μετ. εικόνων θερσείου έκ τής 'Κκθέσεως » 
δικαιώματα εισπράξεων 
μετάλλια 
Το παρά τη Γενική Πιστωτική Τραπέζη 
χατατεθέν ποσόν ανήρχετο τω 1891 είς Δρ. 1808.10 
τόκοι 1892 » 39.75 
» 1847.85 
ελήφθησαν » 700. 
ύπάρχουσι παρά τ*ΐ Τραπέζη » 1147.85 
ευρίσκονται είς χεΓρας μου 
672 κατάλογοι εκθέσεως προς λ. 50 έκαστος 
139 φωτογραφίαι άπλαί » 80 έκαστη 
89 » μετά χαρτονιού προς δρ. 1 εκάστη 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
415. 
31.85 
6.50 
50. 
140. 
75. 
95.05 
277. 
71. 
41.30 
187. 
14.50 
113.80 
292.55 
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Ή περιουσία Sé τής εταιρείας ανήρχετο τ$ 
31 Δεκεμβρίου 1892 
είς 5σα èv ταμείω Δρ. 676.28 
» » παρά τη Γεν. Πιστ. Τραπέζη » 1147.85 
)· 1824.10 
έπιπλα ώς ή εκθεσις 1891 » 288. 
τύποι σφραγίδων » 4 1 . 
144 φωτογραφικαί πλάκες » 72. 
10 νρυσα μετάλλια) , < ο#ο \ * 
,ΙΛΟ » ~ <προς 1,245 τιμή τυπωσεως 
11>£ αργυρά » ) 
οφείλουσι 
1891 μέλη τακτικά 7 δο. 70 
εγγραφή 2 10 δρ. 801 
1892 μέλη τακτικά 27 270 J Γ · 
έγγραφη \ 5 » 275[ 
αντεπιστέλλοντα 4 προς 25 » 100 
Τοιαύτη είναι κύριοι ή οικονομική κατάστασις Τΐ)ς ημε­
τέρας εταιρείας κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1892. Δεν είναι 
βεβαίως ανθηρά άλλα και δέν ήδύνατο να είναι καλλητέρα. 
Επειδή οί μόνοι πόροι τί)ς εταιρείας είσί αί σύνδρομα! τών 
μελών, αύται δέν δύνανται να έπαρκέσωσιν ογι μόνον εις τον 
προορισμον δν ή εταιρεία έχει, άλλ' ούτε είς τας απολύτους 
άνάγκας αύτί]ς, καιρός είναι νομίζω να σκεφθώμεν πώς είναι 
δυνατόν να δώσωμεν μεγαλητέραν ζωήν είς το έργον ημών 
Το Διοικητικον Συμβούλιον προς αύξησιν τών πόρων τής 
εταιρείας πρέπει να δμολογήσωμεν, δτι υπέδειξε μέτρα τίνα, 
δυστυχώς δμως μέχρι τΐ|ς σήμερον είς κανέν εύάρεστον απο­
τέλεσμα ήδυνήθη να φθάση. 
Έν ΆΘΛνοις 14 'Ιανουαρίου 1893. 
Ό Ταμίας 
Γ. ι. ΔΟΪΤΟΙΓΤΗΧ 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1Ò92 
ΔΟΥΝΑΙ 
"Εξοδα γραφείου 
αγορά ερμαρίου Δρ. 40. 
μισθοδοσία υπαλλήλου » 
1 μήν προ; δρ. 30 χαί 11 μήνες προς δρ. 35 » 415. 
τύπωσις δελτίου Αου σώματα 500 » 841. 
μετακόμισις » 6.50 
ταχυδρομικά » 31.85 
δώρον είς ύπάλληλον δια τήν διανομήν 
των μεταλλίων και τοΟ δελτίου » 50. 
ένοίχιον γραφείου 76ρίου—Δβρίου προς δρ. 35 » 140. 
σύνδρομα! είς γ' τόμον Ιστορίας 'Αθηναίων » 75. 
έξοδα διάφορα » 95.05 
194.4U 
έξοδα 1885—89 συμψηφισθέντα τφ Α. Βαρούχα- 216. 
Δρ. 1910.40 
"Εξοδα Movdcfov 
80 κατόψεις εκκλησιών » 277. 
μετακομίσεις » 71. 
έξοδα διάφορα » 41.30 
• 389.30 
έξοδα 1885—89 συμψηφισθέντα τφ Α. Βαρούχα 120. 
Δρ. 509.30 
Γ. Μαλανδρής οφείλει έξ εισπράξεων » 20. 
κατάλογοι υπάρχοντες » 71.20 
μετάλλια υπάρχοντα » 152.55 
δικαιώματα εισπράξεων » 113.80 
» 2777.25 
ΤαμεΓον μετρητά » 676.25 
Τράπεζα Γεν. Πίστεως κατάθεσις » 1147.85 
Ι. Ααμπάκης λ)ασμος φωτογραφιών » 160.60 
φωτογραφίαι άπλαί δια^139 υπάρχουσας » 70. 
» 4831.95 
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A ABBIN 
Τ. Βισ£ιζης δι* 5σα έχει λαμβάνειν 
συνδρομαί μελών: 
καθυστερούμενα 1890 μελών 2 Δρ. 20 
» 1891 » 7 » 70 
συνδρομαί 1892 » 87 » 870 
συνδρομαί αντεπιστελλόντων μελών* 
2 μελών 50 
διαφορά νομίσματος ένας συνδρομητοΟ 13 
Δικαιώματα έγγραφης 
μελών 5 
φωτογρ. μετά χαρτονιού δια 49 υπάρχουσας 
Εκθεσις θειρσιου 
'Απολογισμός 1892 
Δρ. 27.35 
960. 
Δρ. 63. 
συνδρομή Δήμου 
τόκοι 
Ειςπράξεις διάφοροι 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Τράπεζα Γεν. Πίστεως 
Γ. Μαλανδρής 
Γ. Ααμπάκης 
κατάλογοι 
ταμεΓον 
μετάλλια 
έξοδα γραφείου 
» μουσείου 
δικαιώματα εισπράξεων 
φωτογραφίαι άπλαί 
ώς όπισθεν 
Τ. Βισ6ίζης 
φωτωγραφίαι μετά χαρτονιού 
εκθεσις 
συνδρομαί τακτικών μελών 
» αντεπιστελλόντων 
έγγραφης δικαιώματα 
είσπράξεις διάφοροι 
25. 
11.80 
303.45 
2901.60 
500. 
39.75 
» 4831.95 
1147.85 
20. 
160.60 
71.20 
676.25 
152.55 
1910.40 
509.30 
113.80 
70. 
4831.95 
2901.60 
27.35 
11.80 
303.45 
960. 
63. 
» 25. 
» 539.75 
Δραχ. 4,831.95 
Δρ. 
» 
ΐ 
τ> 
» 
Ä?. 
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